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วิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยวิธีการเดาความหมายจากบริบท
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2553 (2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนเพื่อสงเสริมความสามารถในการเรียนรู
คําศัพทภาษาอังกฤษโดยวิธีการเดาความหมายจากบริบทที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑมาตรฐาน 85/85 (3) 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนเพื่อสงเสริมความสามารถในการเรียนรู
คําศัพทภาษาอังกฤษโดยวิธีการเดาความหมายจากบริบทบนเครือขายอินเทอรเน็ตและนักศึกษาที่
ไดรับการสอนโดยวิธีเผชิญหนาและ (4) เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีตอการเรียนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่เรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํานวน 
80 คน โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 40 คน กลุมทดลองไดเรียนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตและกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนโดยวิธีเผชิญหนา หลังจากที่ทั้งสองกลุมไดทําการ
ทดสอบกอนเรียน กลุมทดลองไดเรียนบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตโดยผานเว็ปไซต 
www.welmc.net และกลุมควบคุมไดเรียนโดยวิธีเผชิญหนา จากนั้นนักศึกษาทั้งสองกลุมไดทํา
แบบทดสอบหลังเรียน กลุมทดลองจะตอบแบบสอบถามและไดรับการสัมภาษณ  
เกณฑมาตรฐาน 85/85 นํามาใชเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตโดยใชสูตรการหาประสิทธิภาพของกระบวนการและคาประสิทธิภาพของผลลัพท 
(E1/E2) ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน (ANCOVA) เพื่อขจัดตัวแปรรวม
คาเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และคารอยละใชเพื่อวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักศึกษาจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณนักศึกษาที่มีตอการเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
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ผลการวิจัยพบวา 
1. รูปแบบการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสงเสริมความสามารถในการเรียนรู
คําศัพทโดยวิธีการเดาความหมายจากบริบทหรือ The Saitakham Model ที่พัฒนาขึ้น ไดรับการ
ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิทางการออกแบบระบบการสอนและการสอนภาษาอังกฤษวาอยูในเกณฑ 
“เหมาะสมมาก” ( X = 4.67) 
2. บทเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อสงเสริมความสามารถในการเรียนรู
คําศัพท โดยวิธีการเดาความหมายจากบริบทที่พัฒนาขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 83.50/84.25 ซ่ึงเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน 85/85 ที่ตั้งไว 
3. กลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
4. นักศึกษามีความคิดเห็นที่ดีมากตอการเรียนเพื่อสงเสริมความสามารถในการเรียนรู
คําศัพทภาษาอังกฤษโดยวิธีการเดาความหมายจากบริบทบนเครือขายอินเทอรเน็ต ( X = 4.06) 
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The purposes of this study were (1) to develop a web-based instructional 
model for enhancing English vocabulary learning ability by context-clues based 
meaning guessing technique of the students who enrolled on English III course in the 
trimester 1, academic year 2010 at Suranaree University of Technology, (2) to 
determine the efficiency of English vocabulary learning lessons via web-based 
instruction based on the 85/85 standard, (3) to compare achievement of English 
vocabulary learning ability of both experimental group and control group, and (4) to 
explore the students’ opinions toward learning English vocabulary by context-clues 
based meaning guessing technique via web-based instruction. 
The samples were 80 students who enrolled in the English III course in the 
trimester 1, academic year 2010 at Suranaree University of Technology. They were 
divided into two groups: the experimental group received tutoring to enhance English 
vocabulary learning ability by context-clues based meaning guessing technique via 
the web-based instruction (www.welmc.net) while the control group received tutoring 
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from  face to face method. After taking a pretest, the experimental group was taught 
via the web-based instruction and the control group was taught by face to face 
method. When finished learning, both groups were asked to do a posttest.  After that, 
the questionnaire and interview were administered to the experimental group. 
The 85/85 standard criterion was used to determine the efficiency of English 
vocabulary learning lessons via web-based instruction by using the efficiency of the 
process and the efficiency of the product formula (E1/E2 formula). To compare the 
English vocabulary learning achievement both of the control and experimental 
groups, the Analysis of Covariance or ANCOVA model was used to remove 
extraneous variability that derives from pre-existing individual differences. The 
arithmetic means and percentage were used to analyze data of the students’ opinions 
toward learning English vocabulary by context-clues based meaning guessing 
technique via web-based instruction. 
The findings were as follows: 
1. The web-based instructional model (The Saitakham Model) for enhancing 
English vocabulary learning ability by context-clues based meaning guessing 
technique was rated by the experts in Instructional System Design and English 
Language Teaching field as “Very Appropriate” ( X = 4.67). 
2. The efficiency value of the development of a web-based instruction lessons 
to enhance English vocabulary learning ability by context-clues based meaning 
guessing technique were 83.50/84.25 that met the standard level at 85/85.  
3. The achievement of English vocabulary learning ability of the students in 
the experimental group was higher than that of the students in the control group with 
statistically significant differences at 0.05 
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4. The students had very good opinions toward learning English vocabulary by 
context-clues based meaning guessing technique via web-based instruction ( X = 
4.06). 
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